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28th Annual - 9/19/2009 
Montana State University Cross Country Invitational
9/19/2009
Bozeman, MT
Men 5 Mile Run CC
====================================================================
Course Recor: *  24:14.00  2007        Mark Korir, University of Wyoming
MSU Record: %  24:24.00  2004        Jonathan Gibson
====================================================================
Pl Name                     School                    Finals    Points
  1  Patrick Casey                 Mont. State             24:54.00      1
  2  Lynn Reynolds                 Montana                 24:55.00      2
  3  Matt Atkinson-Adams      Mont. State             25:07.00      3
  4  Brian McKenna                 Utah State              25:11.00      4
  5  Steve Shepherd                Weber                   25:15.00      5
  6  Daniel Howell                 Utah State              25:20.00      6
  7  Jace Nye                      Weber                   25:23.00      7
  8  Brett Hales                   Weber                   25:25.00      8
  9  Steve Strickland              Utah State              25:25.00      9
 10  Graydon Curry                 Mont. State             25:26.00     10
 11  Steve Atkinson                Utah State              25:32.00     11
 12  Jason Holt                    Utah State              25:37.00     12
 13  Mac Bloom                     Montana                 25:44.00     13
 14  Tyler Noland                  Mont. State             25:47.00     14
 15  Chio Lopez                    Utah State              25:47.00     15
 16  Josh McCabe                   Utah Valley             25:50.00     16
 17  Michael Fisher                Montana                 25:51.00     17
 18  Chase Engelstead              Utah Valley             25:59.00     18
 19  Eric Larson                   Utah State              26:00.00     19
 20  Quinton Decker                Montana                 26:02.00     20
 21  Jacob Buhler                  Utah Valley             26:06.00     21
 22  Chris Burnett                 Weber                   26:07.00     22
 23  Seth Gutzwiller               Utah Valley            26:10.00     23
 24  Collin Fehr                   Montana                 26:13.00     24
 25  Nick Atwood                   Mont. State             26:15.00     25
 26  Casey Snider                  Utah State              26:17.00
 27  Jason Lynch                   Utah Valley             26:19.00     26
 28  Nick Bolinder                 Utah State              26:21.00
 29  Robbie Brooks                 Montana                 26:29.00     27
 30  Todd Gilbert                  Weber                   26:30.00     28
 31  Clark Nielson                 Utah Valley             26:32.00     29
 32  Jared Keller                  Utah Valley             26:32.00     30
 33  Carl Nystuen                  Mont. State             26:36.00     31
 34  Edwin Chelashaw              Dickinson               26:36.00     32
 35  Kevin Dickey                  Weber                   26:37.00     33
 36  Chris Brower                  Utah Valley             26:37.00
 37 Daniel Jackson                Mont. State             26:39.00     34
 38  Trac Norris                   Utah Valley             26:42.00
 39  Mitchell Elias                Great Falls             26:44.00     35
 40  Kyle Moffett                  Utah State              26:52.00
 41  Arick Zachman                 Mont. State             26:55.00
 42  Cullen Cantwell               Great Falls             26:57.00     36
 43  Levi Lefevre                  Weber                   26:58.00     37
 44  Max Hardy                     Montana                 27:02.00     38
 45  Cesar Mireles                 Rocky                   27:05.00     39
 46  Jared Reyes                   Great Falls             27:05.00     40
 47  Daniel Lombardi               Msu-Billings            27:07.00     41
 48  Spencer Evensen               Utah Valley             27:22.00
 49 Joel Harris                   Rocky                   27:26.00     42
 50 Sean Dyreng                   Utah Valley             27:36.00
 51 Dominic Tarus                 Dickinson               27:43.00     43
 52 Sammy Chavez                  Dickinson               27:43.00     44
 53 Curtis Carlisle               Weber                   27:45.00
 54 Dale Golding                  Utah Valley             27:47.00
 55 Taylor Gregory                Carroll College         27:49.00     45
 56 Caleb Deitz                   Carroll College         27:50.00     46
 57 Morgan Empy                   Utah State              27:50.00
 58 Brad McConn                   Concordia College      27:53.00     47
 59 Cody Lund                    Montana                 27:58.00
 60 Ander Jayo                    Great Falls             27:58.00     48
 61 Shane Donaldson               Great Falls            27:59.00     49
 62 Colin O’Neill                 Montana                 28:04.00
 63 Devin Pierson                 Utah State              28:04.00
 64 Moses Leavens                 Unattached              28:16.00
 65 Ismael Arzola                 Dickinson               28:23.00     50
 66 Ryan Blombeck                 Msu-Billings            28:27.00     51
 67 Jeff Walker                   Utah Valley             28:33.00
 68 Eayoall Atsbeha               Rocky                   28:33.00     52
 69 Travis Hutchinson             Msu-Billings            28:39.00     53
 70 Hillary Kimutai               Dickinson               28:44.00     54
 71 Tyson Vanderby                Msu-Billings            28:45.00     55
 72 Paul Lillehaugen              Concordia College      28:47.00     56
 73 Andy Burns                    Carroll College         28:47.00     57
 74 Austin Stuchell               Great Falls             28:48.00     58
 75 Travis Buttelman              Msu-Billings            28:49.00     59
 76 Richard Knowlton              Rocky                   28:49.00     60
 77 Casey Weinman                 Montana                 28:50.00
 78 Mark Bolt                     Msu-Billings            28:51.00     61
 79 Stephen Burns                 Great Falls             28:56.00     62
 80 Travis Price                  Great Falls             29:04.00
 81 Andrew Hornung                Great Falls             29:06.00
 82 Taylor Canfield               Msu-Billings            29:07.00     63
 83 John Coyle                    Weber                   29:11.00
 84 Matt Deninger                 Rocky                   29:12.00     64
 85 Mike Reponen                  Concordia College      29:15.00     65
 86 Zach Liedtke                  Great Falls             29:18.00
 87 Mark Hardin                   Great Falls             29:22.00
 88  Suede Cordova                 Unattached              29:24.00
 89  Zach DePledge                 Carroll College         29:29.00     66
 90  Zach Davis                    Concordia College      29:34.00     67
 91  Adam Mousel                   Concordia College      29:36.00     68
 92  Tom Murgel                    Carroll College         29:37.00     69
 93  Ben Jacobson                  Concordia College      29:39.00     70
 94  Jason Schuerman               Rocky                   29:40.00     71
 95  Jose Mendez                   Great Falls             29:44.00
 96  Ryan Utsey                    Carroll College         29:45.00     72
 97  Fred Collins                  Carroll College         29:48.00     73
 98  Eric Juven                    Concordia College      29:56.00     74
 99  Brandon Huether               Concordia College      30:12.00
100  Derek Enciso                  Rocky                   30:18.00     75
101  Tucker Shuler                 Msu-Billings            30:24.00
102  Riley Frazier                 Great Falls             30:28.00
103  Tommy Sullivan               Carroll College         30:33.00
104  Noah Kiprono                  Unattached              30:48.00
105  Matt Mehr                     Concordia College      30:52.00
106  Adam Larson                   Flathead                30:54.00     76
107  Chris Fraser                 Great Falls             30:57.00
108  Ryan Morrisey                 Unattached              31:03.00
109  David Ohmann                  Concordia College      31:03.00
110  David Haugen                  Concordia College      31:06.00
111  Carlos Hernandez              Flathead                31:07.00     77
112  Spencer McCombs             Concordia College      31:21.00
113  Luka Kogo                     Dickinson               31:29.00     78
114  Ben Fraase                    Concordia College      31:32.00
115  Ben Ehlers                    Concordia College      31:52.00
116  Brad Johnson                  Concordia College      32:32.00
117  Phillip Holliday              Unattached              32:34.00
118  Corey Hattel                  Flathead                32:37.00     79
119  Joe Fischer                   Concordia College      32:51.00
120  Kelley Miller                 Msu-Billings            32:59.00
121  Ryan Hall                     Rocky                   33:17.00
122  Shawn Callan                  Flathead                33:23.00     80
123  Nate Korf                     Concordia College      33:28.00
124  Eddie Flores                  Unattached              33:41.00
125  Andrew Overson               Concordia College      33:48.00
126  Clayton Hamilton              Flathead                33:48.00     81
127  Jordan McIntyre               Rocky                   34:13.00
128  Jacob Rhode                   Concordia College      34:59.00
129  Antonio Pierrottet            Flathead                35:00.00     82
130  Chris Angell                  Rocky                   36:08.00
131  Dmitry Smyk                   Dickinson               36:13.00     83
132  Tyler Nelson                  Concordia College      36:59.00
133  Toryn Rogers                  Rocky                   37:19.00
134  Michael Barrior               Dickinson               37:38.00
135  Ian Kennedy                   Rocky                   39:15.00
136 Mike Craft                      Rocky                   41:23.00
Team Scores
===============================================================================
Rank  Team                        Total    1     2     3     4     5    *6    *7   
===============================================================================
   1  Utah State University         42     4     6     9    11    12    15    19
       Total Time:  2:07:05.00
         Average:    25:25.00
   2  Montana State University      53     1     3    10    14    25    31    34
       Total Time:  2:07:29.00
         Average:    25:29.80
   3  Weber State University        70     5     7     8    22    28    33    37
       Total Time:  2:08:40.00
         Average:    25:44.00
   4  University of Montana         76     2    13    17    20    24    27    38
       Total Time:  2:08:45.00
         Average:    25:45.00
   5  Utah Valley University       104    16    18    21    23    26    29    30
       Total Time:  2:10:24.00
         Average:    26:04.80
   6  University of Great Falls    208    35    36    40    48    49    58    62
       Total Time:  2:16:43.00
         Average:    27:20.60
   7  Dickinson State Universit    223    32    43    44    50    54    78    83
       Total Time:  2:19:09.00
         Average:    27:49.80
   8  Rocky Mountain College       257    39    42    52    60    64    71    75
       Total Time:  2:21:05.00
         Average:    28:13.00
   9  Msu-Billings                 259    41    51    53    55    59    61    63
       Total Time:  2:21:47.00
         Average:    28:21.40
  10  Carroll College              283    45    46    57    66    69    72    73
      Total Time:  2:23:32.00
         Average:    28:42.40
  11  Concordia College            303    47    56    65    67    68    70    74
       Total Time:  2:25:05.00
         Average:    29:01.00
  12  Flathead Valley Community   393    76    77    79    80    81    82
       Total Time:  2:41:49.00
         Average:    32:21.80
28th Annual - 9/19/2009 
Montana State University Cross Country Invitational
9/19/2009
Bozeman, MT
Women 3 Mile Run CC
======================================================================
Course Recor: *  16:23.00  1999        Sabrina Monro, UM
 MSU Record: %  17:14.00  1999        Emily Thompson
======================================================================
1 Mary Nothum                   Utah Valley            17:10.00     1
2 Katrina Drennen               Montana                17:19.00     2
3 Natalie Haws                  Weber                  17:23.00     3
4 Sarah Callister               Weber                  17:24.00     4
5 Shelise Walker                Utah Valley            17:28.00     5
6 Kesslee Payne                 Montana                17:30.00     6
7 Laken Skidmore                Weber                  17:35.00     7
8 Heather Haug                  Mont. State            17:38.00     8
9 Taylor Thornley               Weber                  17:39.00     9
10 Jessie Chugg                  Utah State             17:42.00    10
11 Brooke Andrus                 Montana                17:55.00    11
12 Aleina Eisenhauer             Utah Valley            17:58.00    12
13 Lauren Storey                 Weber                  17:59.00    13
14 Justine Baugh                 Utah State             18:04.00    14
15 Karinne Bentley               Utah Valley            18:06.00    15
16 Kaylee Campbell               Utah State             18:08.00    16
17 Brooke Hodson                 Utah Valley            18:09.00    17
18 Bridgette Hoenke              Montana                18:10.00    18
19 Haley Rose                    Weber                  18:11.00    19
20 Angela Baker                  Utah Valley            18:13.00    20
21 Jenna Deelstra                Weber                  18:14.00    21
22 Jenny McCune                  University of Utah     18:16.00    22
23 Kaili Simmons                 Utah Valley            18:19.00    23
24 Amber Watson                  Rocky                  18:21.00    24
25 Hailey Brenden                Concordia College     18:24.00    25
26 Erin Stratton                 Utah State             18:26.00    26
27 Kim Tritz                     Montana                18:28.00    27
28 Kim Quinn                     Utah State             18:32.00    28
29 Kalina Zwfelt                 Utah Valley            18:34.00
30 Krystal Harper                Utah Valley            18:36.00
31 Macinze O’Very               Weber                  18:38.00
32 Carol Eckerly                 Unattached             18:40.00
33 Stephanie Christensen       Utah Valley            18:45.00
34 Alicia Holt                   Utah State             18:47.00    29
35 Kala Jauquet                  Mont. State            18:49.00    30
36 ReBecca Sorenson             Mont. State            18:50.00    31
37 Amanda Mergaert              University of Utah     18:55.00    32
38 Gladys Rotich                 Dickinson              18:56.00    33
39  Corrine Malcom                Mont. State             18:57.00    34
40  Rachell Schmalzle             University of Utah      19:01.00    35
41  Mary Kettering                Montana                 19:05.00    36
42  Stephanie Burt                Utah State              19:06.00    37
43  Lisa Minnehan                 Msu-Billings            19:07.00    38
44  Alexis Davis                  University of Utah      19:09.00    39
45  Chantel Hunt                  University of Utah      19:10.00    40
46  Marissa Flodman               Utah State              19:14.00
47  Megan Combe                   University of Utah      19:16.00    41
48  Talina Nelson                 Utah State              19:17.00
49  Leah Thompson                 Msu-Billings            19:20.00    42
50  Jade Johnstone                Unattached              19:22.00
51  Larkin Guenther               Mont. State             19:23.00    43
52  Alisa Sheffer                 Utah State              19:24.00
53  JoAnna Blackburn              Utah Valley             19:25.00
54  Hillary Troutner              University of Utah      19:26.00    44
55  Sydney Osmun                 University of Utah      19:27.00
56  Amber Rasmussen               Utah State              19:29.00
57  Charelle Beatty               Great Falls             19:29.00    45
58  Madeline Fuchs                Mont. State             19:30.00    46
59  Tara Will                      Mont. State             19:31.00    47
60  Jamie Greene                  Carroll College         19:37.00    48
61  Kristy Singlestad             Concordia College       19:39.00    49
62  Shelby Tritthart              Great Falls            19:40.00    50
63  Shannon Woodman               Montana                 19:41.00    51
64  Rachel Pedersen               Concordia College       19:41.00    52
65  Vanessa Escobar               Dickinson               19:42.00    53
66  Rayel McPeters                Dickinson               19:45.00    54
67  Sarah Olsen                   Utah State              19:46.00
68  Aimee Heartel                 Utah State              19:46.00
69  Morgan Dunley                 Mont. State             19:47.00
70  Janeece Baumgartner           Utah Valley             19:49.00
71  Elisabeth Hanson              Concordia College       19:51.00    55
72  McKayla Patterson             Concordia College       19:53.00    56
73  Anna Hagen                    Concordia College       19:55.00    57
74  Kristen Yeley                 Msu-Billings            20:00.00    58
75  Shanna Burke                  Carroll College         20:01.00    59
76  Jacey Stahlberg               Carroll College         20:02.00    60
77  Mykel Ler                     Msu-Billings            20:03.00    61
78  Mary Owen                     Msu-Billings            20:05.00    62
79  Christina Alexander           Mont. State             20:11.00
80  Caroline McLaughlin           Concordia College       20:11.00    63
81  Christina Bruce               Great Falls             20:15.00    64
82  Katie Thiel                   Msu-Billings            20:15.00    65
83  Lorin Maki                    Dickinson               20:18.00    66
84  Rachel Mjones                 Concordia College       20:18.00
85  Tiffany Gibson                Great Falls             20:20.00    67
86  Jessi Timothy                 Utah State              20:22.00
87  Shannon Bowers                Rocky                   20:24.00    68
88  Carissa Storle                Mont. State             20:31.00
89  Agnes Wojnar                  Great Falls             20:33.00    69
90  Tima Marie Soto               Dickinson               20:33.00    70
91  Jessi Baird                    Utah State              20:34.00
92  Britney Barnett               Concordia College       20:44.00
93  Kristin Slette                Concordia College       20:46.00
94  Kaia Lunde                    Concordia College       20:47.00
95  Malori Wodford                Msu-Billings            20:47.00    71
96  Maddie Covington              Concordia College       20:52.00
97  Abby Feeback                  Carroll College         20:53.00    72
98  Tara Higgins                  Carroll College         20:54.00    73
99  Arial Mortagh                 Carroll College         20:56.00    74
100  Katlyn Valerio                Carroll College         21:04.00    75
101  Elysia Andrews                Carroll College         21:04.00
102  Danika Patterson              Concordia College       21:05.00
103  Brooke Casagranda             University of Utah      21:12.00
104  Carrie Little                  Rocky                   21:13.00    76
105 Leigh Fredrickson             Montana                 21:15.00
106  Shelby Goettemoeller          Concordia College       21:16.00
107  Kristin Ballbach              Rocky                   21:18.00    77
108  Megan Breeding                Rocky                   21:19.00    78
109  Nychele Carley                Great Falls             21:26.00    79
110  Tara Tadlock                  Great Falls             21:32.00    80
111  Katie Carrell                 Rocky                   21:38.00    81
112  Brooke Schlotterback          Concordia College       21:46.00
113  Melissa Perez                 Dickinson               21:48.00    82
114  Hannah Bauthues               Carroll College         21:49.00
115  Cassie Holm                   Unattached              21:50.00
116  Emily Kanten                  Concordia College       21:53.00
117  Hillary Jackson               Carroll College         21:58.00
118  Kate Hendrickson              Concordia College       21:58.00
119  Kelsey Bratlie                Concordia College       22:09.00
120  Camille McGoven               Concordia College       22:13.00
121  Emma Ranum                    Concordia College       22:16.00
122  Jen Johnson                   Flathead                22:29.00    83
123  Becky Neumann                 Flathead                22:33.00    84
124  Jocelyn Fetsch                Concordia College       22:34.00
125  Jenni Hill                     Great Falls             22:39.00
126  Caitlin Amundsen              Carroll College         22:41.00
127  Brittni Hopkin                Utah State              22:49.00
128  Kelly Howard                  Carroll College         22:54.00
129  Sara Gailiunas                Unattached              22:55.00
130  Jessica Barber                Great Falls             22:56.00
131  Tara Ray                      Concordia College       23:02.00
132  Brittney Kolstad              Concordia College       23:07.00
133  Gabriela Smith                Great Falls             23:11.00
134  Mariela Sanchez               Dickinson               23:12.00    85
135  Laura Dahlstrom               Concordia College       23:14.00
136  Paisley Burtsfield            Flathead                23:15.00    86
137  Lenore Pierson                Rocky                   23:16.00    87
138  Rebecca Baken                 Rocky                   23:19.00
139  Debbie Lopez                  Dickinson               23:20.00
140  Nicole Demsher                Carroll College         23:36.00
141  Kristiana Sather              Concordia College       23:51.00
142  Laurie Swindall               Flathead                23:53.00    88
143  Amanda Werk                   Concordia College       23:54.00
144  Erika Nelson                  Concordia College       24:01.00
145  Tina Raynor                   Great Falls             24:07.00
146  Natasha Fredrickson           Msu-Billings            24:09.00
147  Alyssa Black                  Concordia College       24:13.00
148  Jamie Swetalla                Dickinson               24:26.00
149  Amanda Mah                    Great Falls             24:44.00
150  Anne Frickle                 Rocky                   25:34.00
151  Kaylee Mertz                  Flathead                25:55.00    89
152  Sam Swanberg                  Concordia College       26:40.00
153  Hannah Anderson               Flathead                27:27.00    90
154  Mary Schvetz                  Rocky                   27:34.00
Team Scores
===============================================================================
Rank Team                        Total     1     2     3     4     5    *6    *7   
===============================================================================
   1 Weber State University        36      3     4     7     9    13    19    21
      Total Time:  1:28:00.00
         Average:    17:36.00
   2 Utah Valley University        50      1     5    12    15    17    20    23
      Total Time:  1:28:51.00
         Average:    17:46.20
   3 University of Montana         64      2     6    11    18    27    36    51
      Total Time:  1:29:22.00
         Average:    17:52.40
   4 Utah State University         94     10    14    16    26    28    29    37
      Total Time:  1:30:52.00
         Average:    18:10.40
   5 Montana State University     146      8    30    31    34    43    46    47
      Total Time:  1:33:37.00
         Average:    18:43.40
   6 University of Utah            168     22    32    35    39    40    41    44
      Total Time:  1:34:31.00
         Average:    18:54.20
   7 Concordia College             237     25    49    52    55    56    57    63
      Total Time:  1:37:28.00
         Average:    19:29.60
   8 Msu-Billings                  261     38    42    58    61    62    65    71
      Total Time:  1:38:35.00
         Average:    19:43.00
   9 Dickinson State Universit    276     33    53    54    66    70    82    85
      Total Time:  1:39:14.00
         Average:    19:50.80
  10 University of Great Falls    295     45    50    64    67    69    79    80
      Total Time:  1:40:17.00
         Average:    20:03.40
  11 Carroll College               312     48    59    60    72    73    74    75
      Total Time:  1:41:27.00
         Average:    20:17.40
  12 Rocky Mountain College       323     24    68    76    77    78    81    87
      Total Time:  1:42:35.00
         Average:    20:31.00
  13 Flathead Valley Community    430     83    84    86    88    89    90
      Total Time:  1:58:05.00
         Average:    23:37.00
